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               審   査   の   要   旨 
 
 乾燥耐性評価は、きめ細やかな表現型の評価が要求される。これら課題を再現性の担保と分散
分析の適正な応用によって、評価法を確率させたことは高く評価できる。また、DREB1Aについて
の水ストレスには、急速に対応できるが、根での水分吸収には別途異なる機構が存在する事が明
確化され、乾燥耐性の付与のストラテジーに資する情報が得られた。総じて、植物生理学の基礎
となる観察を重視した丁寧な実験結果であり、質の高い研究成果であると考えられる。 
 平成26年1月6日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最
終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結
果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物工学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
